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Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan model Mind 
Mapping dengan multimedia, (2) meningkatkan pembelajaran IPS tentang 
perjuangan mempersiapkan kemerdekaan pada siswa kelas V SDN 1 Bumirejo, 
dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penerapan model Mind 
Mapping dengan multimedia untuk meningkatkan pembelajaran IPS tentang 
perjuangan mempersiapkan kemerdekaan pada siswa kelas V SDN 1 Bumirejo 
tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 1 Bumirejo. Data yang 
digunakan berupa data kualitatif yaitu penerapan model Mind Mapping dengan 
multimedia dan data kuantitatif berupa skor tes hasil belajar siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan tes. Validitas 
data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data pada 
penelitian ini melalui tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
keseimpulan. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) penerapan model Mind Mapping 
dengan multimedia melalui sembilan langkah yaitu penyampaian tujuan dengan 
multimedia, penyampaian materi dengan multimedia dan pencatatan, 
pembentukan kelompok, penentuan ide sentral, penentuan gagasan yang 
berhubungan dengan ide sentral, penghubungan gagasan dengan ide sentral, 
presentasi hasil diskusi, penguatan hasil diskusi, dan penutup; (2) penerapan 
model Mind Mapping dapat meningkatkan pembelajaran dilihat dari 
meningkatnya hasil belajar siswa sebagai berikut: rata-rata skor siswa pada siklus 
I 80,9; siklus II 89,53; dan siklus III 95,31; (3) penerapan model Mind Mapping 
dengan multimedia ditemukan kendala yaitu guru kesulitan dalam 
mengoperasikan multimedia dan solusi dari kendala tersebut adalah guru berlatih 
menggunakan multimedia untuk meningkatkan keterampilannya. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Mind Mapping dengan 
multimedia dapat meningkatkan pembelajaran IPS tentang perjuangan 
mempersiapkan kemerdekaan pada siswa kelas V SDN 1 Bumirejo tahun ajaran 
2016/2017. 
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The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
Mind Mapping model using multimedia, (2) to improve the learning of IPS about 
the struggle of reaching the independent for fifth grade students of SDN 1 
Bumirejo, dan (3) to describe obstacles and solutions on the use of Mind Mapping 
model using multimedia in improving the learning of IPS about the struggle of 
reaching the independent for fifth grade students of SDN 1 Bumirejo in the 
academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR). 
Subjects of this research were teacher and students of fifth grade. Data were 
collected were qualitative data on the use of Mind Mapping model using 
multimedia and quantitative data on the score of learning outcome. Techniques of 
collecting data were observation, interview, and test of students’ learning 
outcome. The validity of data in this research was analyzed using triangulation of 
sources and triangulation of technique. Data were analyzed using qualitative data 
analysis namely data reduction, data display, and drawing conclusion or 
verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of Mind 
Mapping model using multimedia namely: delivering the goal using multimedia, 
delivering material using multimedia and taking note, group formatting, defining 
central idea, defining the idea that relates to the central idea, connecting the idea 
to central idea, presenting the result of discussion, strengthening the result of 
discussion, dan closing; (2) the use of Mind Mapping model using multimedia can 
improve learning outcome on IPS about the struggle of reaching the independent. 
It was proven by the increase of average of score by student 80,9 in cycle I; 89,53 
in cycle II; and 95,31 in cycle III; (3) There were obstacles on the use of Mind 
Mapping model using multimedia: teacher found it difficult to use tools and the 
solution was teacher trained to use tool to improve the skill of using multimedia. 
The conclusion of the research the use of Mind Mapping model using 
multimedia can improve learning outcome on IPS about the struggle of reaching 
the independent for fifth-grade students of SDN 1 Bumirejo in the academic year 
of 2016/2017. 
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